ANALISIS SWOT DALAM PERENCANAAN STRATEGI PEMASARAN
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HASIL PENGGALIAN DATA DENGAN TEHNIK WAWANCARA 
 
Nama informan : Bapak Tono 
Jabatan   : Manajer 
Tanggal Wawancara : 12 Agustus 2016 
 
Peneliti : Strategi apakah yang selama ini diterapkan oleh BMT Hasanah ? 
Informan : Strategi yang diterapkan di BMT Hasanah jemput bola, dan 
strategi promosi 
Peneliti  : Strategi promosi yang BMT Hasanah terapkan selama ini 
bagaimana ? 
Informan : Strategi promosi yang diterapkan dengan melalui brosur dan 
penjualan pribadi 
Peneliti : selama memasarkan produk BMT, adakah produk lain yang 
sejenis yang memasarkannya ? jika ada apa yang dilakukan untuk 
meyakinkan nasabah kalau produk yang bapak pasarkan lebih 
unggul dari lainnya ? 
Informan : Dengan cara diadukasi dipahamkan memasarkan produk BMT 
Peneliti  : Dimana saja bapak memasarkan produk BMT ? 
Informan : Kami memasarkan produk BMT di pasar-pasar Ponorogo, 
khususnya ponorogo bagian selatan 
Peneliti : Menurut bapak hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam 
proses bisnis perusahaan yang sekarang berjalan ? 
Informan  : Karena produk syariah belum dikenal banyak masyarakat 
Peneliti  : Menurut bapak kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan 
bapak ? 
Informan  : Kekuatan yang kami miliki dari Brand image, variasi produk, 
pelayanan konsumen, dan lokasi dari perusahaan ini. 
Peneliti : Hal-hal apa sajakah yang telah dilakukan perusahaan dalam upaya 
mencari pelanggan baru ? 
Informan : dengan meluaskan melalui promosi 
Peneliti : Adakah kelemahan-kelemahan dari perusahaan bapak ? 
Informan : Ada, kelemahannya kami kurang promosi, produknya belum 
dikenal secara luas oleh masyarakat, dan tenaga pemasarannya 
kami kurang. 
Peneliti : Bagaimana dengan peluang bisnis perusahaan kedepannya ? 
Informan : Peluang bagus, karena produk kami beda dengan dengan produk 
lain. 
Peneliti : Ancaman apa saja yang dihadapi perusahaan bapak dirikan ? 
Informan : Ancamannya dari minat masyarakat kecil, pasar peaing yang 









 Proses wawancara dengan bapak toni selaku manajer di BMT Hasanah 
Jabung 
 
 
  
 
  
  
  
 
